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Estimado Lector:
El primer artículo, titulado “Relación de causalidad entre el índice de precios al productor y el índice de 
precios al consumidor: Caso Ecuador”, es una colaboración que nos envían Víctor, Quinde-Rosales (economis-
ta agrícola con maestría en Economía Agraria y docente de la Facultad de Economía Agrícola de la Universidad 
Agraria del Ecuador) y Rina Bucaram-Leverone (economista agrícola con Maestría en Economía Agraria y un 
Doctorado en Ciencias Ambientales, y también docente de la Facultad de Economía Agrícola de la Universidad 
Agraria del Ecuador).  La investigación explora la relación de causalidad entre el índice de precios al productor 
(IPP) y el índice de precios al consumidor (IPC). Para ello se utilizaron una serie de pruebas econométricas 
como la prueba de raíz unitaria Dickey-Fuller Aumentada, así mismo se generó un modelo de vectores auto-
rregresivos y se aplicó la prueba de causalidad de Granger, llegando a la conclusión de que existen diferencias 
no significativas entre el IPP y el IPC, atribuyendo esto a la metodología de medición de precios, tanto como 
a la generalización del estudio, el cual no diferencia el comportamiento del mercado alimentario, del de salud, 
ni del de servicios.
El segundo trabajo que publicamos “Ciclo Político Presupuestario en Chile: Un estudio exploratorio para 
las elecciones de alcalde 2012”, es debido a las plumas de Cristian Guzmán Cofré, Fabián Luengo Fernández 
y Paula Rojas Espinoza, todos ellos Ingenieros Comerciales del Departamento de Economía de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en nuestro her-
mano país vecino de Chile. El artículo en cuestión trabaja sobre la existencia de un ciclo político presupuestario 
en las comunas de Chile, utilizando la información de la gestión del periodo 2009/2012. La hipótesis que se 
explora es la existencia de un ciclo político presupuestario que conduce a los políticos en el poder a alterar la 
estructura de gasto con el propósito de lograr exitosamente su reelección.
Esperando haber cumplido con la responsabilidad de este número,  saludo a los lectores muy cordialmente.
Alberto José Figueras
Director Asociado
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